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W e n tw o r th  in  th e  G a r d e n  o f  G o m o r r a h A  
S tu d y  o f th e  A n im a  in  D escen t In to  H ell
Colleen Warren
Of th e  t h r e e  p a r a l l e l  p l o t s  i n  C h a r le s  W il l ia m s ' 
D e sc e n t i n t o  H e l l , t h e  p l o t  w h ich  l e n d s  i t s e l f  t o  th e  
l a r g e s t  v a r i e t y  o f  i n t e r p r e t a t i o n  i s  p e rh a p s  L aw rence  
W e n tw o r th 's .  T h is  p l o t  h a s  b een  r e a d  v a r i o u s l y  a s  a 
m a n 's  p o s s e s s io n  by a  s u c c u b u s ,  a s  an  ex am p le  o f  
n e g a t iv e  c o in h e r e n c e ,  and a s  a  s e l f - i n d u l g e n t  s e x u a l  
f a n t a s y ,  among o t h e r s .  One i n t e r p r e t a t i o n  w h ich  h a s  
been  a lm o s t  w h o lly  n e g le c t e d ,  h o w e v e r , i s  t h a t  o f  
v ie w in g  W e n tw o r th 's  " D e s c e n t  i n t o  H e l l"  from  a  J u n g ia n  
p e r s p e c t i v e ,  a  p e r s p e c t i v e  w h ich  r e v e a l s  a  m a n 's  
o b s e s s io n  w ith  h i s  a n im a . o r  fe m in in e  a r c h e ty p e ,  h i s  
c o n s e q u e n t  r e p r e s s i o n  o f  t r u e  s e l f h o o d ,  and  h i s  f i n a l  
d i s p o s s e s s i o n  o f  b o th ,  l e a d i n g  him  u l t i m a t e l y  t o  
i n s a n i t y ,  o r ,  a s  W il l ia m s  p u t s  i t ,  t o  h e l l .
Such a r e a d in g  i s  e n t i r e l y  c o m p a t ib le  w i th  J u n g ia n  
p s y c h o lo g y . Ju n g  s u g g e s t s  t h a t  e v e ry  man p o s s e s s e s  an  
a n im a . o r  f e m in in e  c o m p o n e n t, w h ich  h a s  been  
u n c o n s c io u s ly  d e v e lo p e d  w i t h in  him  th r o u g h o u t  h i s  
e v o lu t i o n a r y  p r o g r e s s .  T h is  im age  i s  n o t  o f  a 
p e r t i c u l a r  woman, b u t  i s  " a n  h e r e d i t a r y  f a c t o r  o f  
p r im o r d ia l  o r i g i n  e n g ra v e d  i n  t h e  l i v i n g  o r g a n ic  sy s te m  
o f  t h e  m an, an  im p r in t  o r  a r c h e ty p e  o f  a l l  th e  
a n c e s t r a l  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  f e m a le ,  a  d e p o s i t ,  a s  i t  
w e re ,  o f  a l l  t h e  im p r e s s io n s  e v e r  made by a  w om an." [1 ]  
As a " d e p o s i t "  o f  t h e  im p r e s s io n s  made by women, th e  
an im a p o s s e s s e s  a l l  t h e  t r a i t s  t r a d i t i o n a l l y  a s s o c i a t e d  
w ith  women. F o r  e x a m p le , women t r a d i t i o n a l l y  v a lu e  
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  embody s e n s u a l i t y  and 
e r o t i c i s m ,  a r e  m ore e m o t io n a l  th a n  m en, a r e  i n t u i t i v e  
and s u b j e c t i v e  r a t h e r  th a n  r a t i o n a l  and  o b j e c t i v e ,  a r e  
d e p e n d e n t  and  p a s s i v e ,  an d  a r e  im a g in a t iv e  r a t h e r  th a n  
f a c t u a l  and r e a l i s t i c .  An o v e r -e m p h a s is  o f  t h e  an im a 
r e s u l t s  i n  t h e s e  t r a i t s  b e in g  s t r o n g l y  m a n i f e s te d  i n  a 
m a le , t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  h i s  m a s c u l in e  t e n d a n c i e s ,  
w h e re a s  a  r e p r e s s i o n  o f  t h e  an im a  r e s u l t s  i n  t h e  
a c c e n t u a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l l y  m a s c u l in e  c h a r a c t e r .
Of c o u r s e ,  n o n e  o f  t h e s e  t r a i t s  o f  t h e  an im a a r e  
i n  th e m s e lv e s  good o r  b a d ; h o w e v e r , a c c o r d ig  t o  J u n g ,  
t h e  an im a  d o e s  h a v e  a  l i g h t  and  a  d a rk  a s p e c t ,  and from  
w h ich  s i d e  t h e s e  t r a i t s  a r e  t a k e n  d e te r m in e s  th e  
q u a l i t y  o f  t h o s e  t r a i t s .  A t i t s  b e s t ,  " s o m e th in g  
s t r a n g e l y  m e a n in g fu l  c l i n g s  t o  h e r ,  a  s e c r e t  k n o w led g e  
o r  h id d e n  w isdom " [ 2 ] ;  a t  i t s  w o r s t ,  t h e  an im a  i s  "a  
s i r e n ,  m e lu s in a  (m erm a id ) w ood-nym ph, G ra c e ,  o r  
E r l k i n g 's  d a u g h te r ,  o r  a  la m ia  o r  s u c c u b u s ,  who 
i n f a t u a t e s  young men and  s u c k s  t h e  l i f e  o u t  o f  th e m ."  
[3 ]  E ls e w h e re ,  Ju n g  f u r t h e r  d e s c r i b e s  t h e  n a tu r e  o f  
t h i s  d a rk  a n im a :
She i n t e n s i f i e s ,  e x a g g e r a t e s ,  f a l s i f i e s ,  
and  m y th o lo g iz e s  a l l  e m o t io n a l  r e l a t i o n s h i p s  
w i th  h i s  w ork  an d  w i th  o t h e r  p e o p le  o f  b o th  
s e x e s .  The r e s u l t a n t  f a n t a s i e s  and  e n t a n g l e ­
m e n ts  a r e  a l l  h e r  d o in g .  When t h e  an im a  i s  
s t r o n g l y  c o n s t e l l a t e d ,  s h e  s o f t e n s  t h e  m a n 's  
c h a r a c t e r  and  m kes h im  to u c h y ,  i r r i t a b l e ,  
m oody, j e a l o u s ,  v a i n ,  an d  u n a d ju s t e d .  [4 ]
C l e a r l y ,  i t  i s  t h i s  d a r k e r  s i d e  o f  t h e  an im a  w h ich  
W entw orth  becom es o b s e s s e d  w i th  and  i t  i s  h i s  
r e l a t i o n s h i p  w i th  t h i s  an im a  t h a t  becom es f o r  h im , a s  
Ju n g  p u t s  i t ,  " a  t e s t  o f  c o u r a g e ,  a n  o r d e a l  by f i r e  f o r
t h e  s p i r i t u a l  and m o ra l f o r c e s  o f  man" [ 5 ] ,  a  t e s t  
w h ich  h e  e v e n t u a l l y  f a i l s .
H ow ever, W en tw orth  i s  n o t  a lw a y s  p o s s e s s e d  by h i s  
a n im a . I n  f a c t ,  a t  t h e  o p e n in g  o f  t h e  n o v e l ,  W en tw orth  
i s  p r e s e n t e d  a s  a  man t o t a l l y  p r e o c c u p ie d  by m a s c u l in e  
a c t i v i t i e s :  a s  a  h i s t o r i a n ,  he  " i d e n t i f i e s  s c h o l a r s h i p  
w i th  h i m s e l f "  (3 4 )  and  i s  o n ly  c o n c e rn e d  w i th  f a c t s ,  
d e t a i l s ,  and  o r g a n i z a t i o n .  [6 ]  " H is  m ind re d u c e d  th e  
w o rld  t o  d ia g r a m s ,  and  h e  saw  t o  i t  t h a t  t h e  d ia g ra m s  
f i t t e d . "  ( 3 4 )  A l l  w h ich  h e  r e g a r d s  a s  p l e a s e n t  i s  
somehow r e l a t e d  t o  h i s  w o rk : " t h e  r e v ie w s  —  o f  h i s  
l a s t  b o o k , o r  h i s  f i n a n c i a l  s e c u r i t y ,  o r  h i s  i n t e n t i o n s  
a b o u t  h i s  im m e d ia te  f u t u r e  w o rk , o r  t h e  p e rm a n e n t 
a l t e r a t i o n s  he  h oped  h e  had  c a u s e d  i n  u n i v e r s a l  
t h o u g h t . . . "  (3 6 )
W entw orth  i s  a  man p ro u d  o f  h i s  r e p u t a t i o n ,  
a m b i t io u s  t o  f u r t h e r  h i s  c a r e e r ,  a s  i s  e s p e c i a l l y  c l e a r  
i n  h i s  c o n t i n u i n g  c o m p e t i t i o n  w i th  A s to n  M o f f a t t .  The 
r e p r e s s i o n  o f  h i s  an im a  h a s  b een  up t o  t h i s  p o i n t  
e x tre m e  and n e a r l y  c o m p le te :  "He had  n e v e r  had  a  f r i e n d  
o r  a  l o v e r ;  h e  had n e v e r ,  i n  an y  p o s s i b l e  m eans b e en  
' i n  l o v e ' . "  (3 4 )  F i f t y  y e a r s  o f  r e p r e s s i o n  o f  h i s  
f e m in in e  n a tu r e  make him  e s p e c i a l l y  v u l n e r a b l e  t o  t h e  
a w ak e n in g  pow er o f  h i s  an im a  and th e  k n o w led g e  t h a t  
" h i s  body was b e g in n in g  t o  f e e l  t h a t  i t s  f u t u r e  was 
s h o r t e n i n g ,  and  t h a t  i t  had  p e r h a p s  b een  to o  c a u t i o u s  
i n  t h e  p a s t . "  (3 4 )  J u n g ia n  p sy c h o lo g y  r e i n f o r c e s  t h i s  
c o n n e c t io n  —  "T he v e ry  m anly  men a r e  m ost s u b j e c t  t o  
c h a r a c t e r i s t i c  w e a k n e s s e s ;  t h e i r  a t t i t u d e  to w a rd s  t h e  
u n c o n s c io u s  h a s  a  wom anly w e a k n e ss  and 
i m p r e s s i o n a b i l i t y . "  [7 ]  N ot o n ly  d o e s  W e n tw o r th 's  
o n e - s i d e d n e s s  p r e d i s p o s e  him  t o  v u l n e r a b i l i t y ,  b u t  
a c c o r d in g  t o  J u n g ,  r e p r e s s i n g  o r  u n d e r v a lu in g  t h e  
f e m in in e  s i d e  u s u a l l y  r e s u l t s  i n  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  
d a r k  s i d e  o f  t h e  an im a r a t h e r  t h a n  t h e  p o s i t i v e  [ 8 ] ,  a s  
p r o v e s  t o  be  t r u e  i n  W e n tw o r th 's  c a s e .  U n d e r s ta n d a b ly ,  
t h e n ,  W en tw orth  p e r c e iv e s  t h e  f i r s t  s t i r r i n g s  o f  h i s  
an im a  a s  a  " d e s t r u c t i o n  o f  b a la n c e "  and  i s  u n c e r t a i n  a s  
t o  "w h a t h e  w ould  g iv e  up f o r  h e r ,  o r  r a t h e r  f o r  t h e  
m anner o f  l i f e  w h ic h  in c lu d e d  h e r . "  (3 7 )
F o r  W en tw o rth  t o  p r o j e c t  h i s  n e w ly -a c k n o w le d g e d  
an im a  upon A d e la  H unt i s  n o rm a l;  i n  f a c t ,  " s i n c e  t h i s  
im age  i s  u n c o n s c io u s ,  i t  i s  a lw a y s  u n c o n s c io u s ly  
p r o j e c t e d  upon  t h e  p e r s o n  o f  t h e  b e lo v e d ,  and  i s  o n e  o f  
t h e  c h i e f  r e a s o n s  f o r  p a s s i o n a t e  a t t r a c t i o n  o r  
a v e r s i o n . "  [9 ]  When, h o w e v e r , h i s  a t t e n t i o n s  a r e  
r e j e c t e d ,  W en tw orth  b e g in s  t o  succum b t o  t h e  
i n t e n s i f i e d  pow er o f  h i s  l o n g - ig n o r e d  a n im a . A t f i r s t ,  
h e  c o n t i n u e s  t o  s u r r e p t i t i o u s l y  p u r s u e  A d e la ,  w a i t i n g  
f o r  h e r  and  Hugh a t  t h e  t r a i n  s t a t i o n ,  th o u g h  h e  i s  
a w a re  t h a t  by so  d o in g  h e  h a s
y i e l d e d  t o  t h e  c h a o s  w i t h in  r a t h e r  t h a n  th e  
c h a o s  w i t h o u t . . .  A re m n a n t o f  i n t e l l i g e n c e  
c r i e d  t o  him  t h a t  t h i s  was t h e  ro a d  o f  m a n ia , 
an d  s e l f - i n d u l g e n c e  l e a d i n g  t o  m a n i a . . .  He 
w en t o u t  o f  t h e  room , down t h e  s o f t  s w i f t  
s t a i r s  o f  h i s  m in d , i n t o  t h e  s t e e t s  o f  h i s  
m in d , t o  f i n d  t h e  p h an to m s o f  h i s  m in d . He 
d e s i r e d  h e l l .  ( 5 0 - 5 1 )
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H aving  f a i l e d  a t  w in n in g  A d e la ,  and w a n tin g  no 
o t h e r  p r o j e c t i o n  f o r  h i s  a n im a , W en tw orth  b e g in s  th e  
f i r s t  d e s t r u c t i v e  s t a g e s  o f  t u r n in g  h i s  an im a  in w a r d s ,  
o f  c r e a t i n g  a  s u b s ta n c e  f o r  t h e  s e n s a t i o n s  t h a t  h e  d o e s  
n o t  w a n t,  b u t  t h a t  he  c an  n o t  i g n o r e .  At f i r s t
h i s  f a n c y  c r e a t e d  f o r  him  th e  u n h e a rd  m elody 
o f  t h e  f o o t s t e p s .  H is  body ren ew ed  and 
a b s o rb e d  th e  f a t a l  k n o w led g e  o f  h i s  d e s i r e .
He l i s t e n e d ,  i n  t h e  f a l s e  f a i t h  o f  d e s i r e . . .
I t  m ust h a p p e n ; h i s  body t o l d  him  i t  m ust 
h a p p e n . He m u st h a v e  w hat h e  w a n te d , 
b e c a u s e . . .  b u t  s t i l l  th o s e  f e e t  d id  n o t  com e. 
( 8 1 -8 2 )
W entw orth  d o e s  n o t  y e t  h e a r  t h e  f o o t s t e p s  b e c a u se  
a  t h r e a d  o f  i n t e l l i g e n c e  s t i l l  r e s t r a i n s  him  from  
g iv in g  h im s e l f  up e n t i r e l y  t o  h i s  a n im a . I t  i s  o n ly  t h e  
news o f  A sto n  M o f f a t t ' s  k n ig h th o o d  t h a t  f i n a l l y  c r u s h e s  
t h e  a l r e a d y  s h a t t e r e d  f r a g m e n ts  o f  h i s  i n t e l l e c t .  At 
t h a t  m om ent, he  d e te r m in e s  " th e n  and f o r e v e r ,  f o r e v e r ,  
f o r e v e r ,  t h a t  he  w ould h a t e  t h e  f a c t ,  and  t h e r e f o r e  
f a c t s . "  ( 8 5 )  By r e j e c t i n g  t h e  s t r o n g e s t  f e a t u r e  o f  h i s  
m a s c u l l i n i t y , t h e  i n t e l l e c t u a l  lo v e  o f  f a c t s ,  W en tw orth  
a c c e p t s  i l l u s i o n ,  and i s  t h u s  a b l e  t o  g iv e  fo rm  t o  h i s  
f e m in in e  a s p e c t .  I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  h i s  an im a 
f i r s t  a p p e a r s  t o  him  i n  b o d i ly  fo rm .
The n a tu r e  o f  W e n tw o r th 's  r e l a t i o n s h i p  t o  h i s  
p r o j e c t e d  an im a  i s  c o m p l ic a te d  and v e ry  s p e c i a l i z e d .  
T hough he m o m e n ta r i ly  b e l i e v e s  t h a t  t h e  fo rm  i s  A d e la ,  
h e  q u i c k ly  r e a l i z e s ,  th r o u g h  th e  " f a i n t  u n l ik e n e s s "  t o  
A d e la  and  h e r  l a c k  o f  r e l a t i o n  t o  H ugh, t h a t  t h e  im age 
b e f o r e  him  " c o u ld  n o t  b e  A d e la ,  f o r  e v e n  A d e la  had 
n e v e r  b e en  so  l i k e  A d e la  a s  t h i s . "  ( 8 7 )  Y et l o g i c a l l y ,  
b e c a u s e  t h i s  i s  W e n tw o r th 's  f a b r i c a t i o n  o f  h i s  a n im a 's  
i n i t i a l  p r o j e c t i o n  upon A d e la ,  t h e  im age  p o s s e s s e s  a l l  
t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  A d e la ,  th o u g h  i n  
s e e m in g ly  p e r f e c t e d  fo rm . She i s  " t h a t  t r u t h  w h ich  i s  
t h e  v i s i o n  o f  r o m a n t ic  l o v e ,  i n  w h ich  t h e  b e lo v e d  
becom es su p re m e ly  h e r  own a d o r a b le  an d  e t e r n a l  s e l f ,  
t h e  g lo r y  and  s p l e n d o r  o f  h e r  own e x i s t a n c e . "  (8 7 )  The 
c h a r a c t e r  t r a i t s  w h ich  h i s  an im a p o s s e s s e s ,  h o w e v e r , 
b e a r  no r e s e m b la n c e  w h a ts o e v e r  t o  A ld e a ;  h e r  
s u b m is s iv e n e s s ,  s o f t n e s s ,  and  d e v o t io n  a r e  c l e a r l y  t h e  
i d e a l i z e d  q u a l i t i e s  o f  W e n tw o r th 's  u n c o n s c io u s  a n im a . 
T hough t h e s e  q u a l i t i e s  a p p e a r  t o  be  p e r f e c t ,  th e y  a r e  
o f  c o u r s e  t h e  sam e q u a l i t i e s  w h ic h  e v e n t u a l l y  l e a d  
W entw orth  t o  h i s  s e l f - d e s t r u c t i o n .  A g a in , Ju n g  
r e i n f o r c e s  t h a t  th o u g h  t h e  p r o j e c t i o n  o f  an  an im a i s  
" o f t e n  r e g a r d e d  an d  f e l t  a s  i d e a l ,  i t  may t u r n  o u t  t h a t  
t h e  man h a s  m a n i f e s t l y  m a r r ie d  h i s  own w o r s t  w e a k n e s s ."  
[1 0 ]  S i m i l a r l y ,  n e i t h e r  a r e  t h e  p h y s i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  e n t i r e l y  i d e a l ;  Ju n g  e x p la i n s  t h a t  an  
an im a  h a s  a  t i m e l e s s  q u a l i t y ,  w h ich  may make a  woman 
a p p e a r  y o u n g , y e t  a lw a y s  t h e r e  i s  a  s e n s e  o f  u n d e r ly in g  
e x p e r i e n c e  and  a g e  [ 1 1 ] ,  a s  i s  g r a p h i c a l l y  shown i n  t h e  
a n im a ' s  t r a n s f o r m a t i o n s  fro m  y o u th  t o  a g e .  Upon w ak in g  
from  h i s  d ream  o f  g r o a n s  fro m  t h e  a b y s s ,  W en tw orth  d o e s  
n o t  n o t i c e  h i s  an im a  "h a d  grow n h a g g a rd  an d  o l d ;  i t s  
f u l l n e s s  f e l l  aw ay ; i t s  e y e s  w e re  b l u r r e d .  The m ean in g  
w h ich  h e  h ad  g iv e n  i t  had  d e p a r t e d ;  a n  im b e c i l e  f a c e  
s t a r e d  b la n k ly  o v e r  h im ."  (1 4 7 )  And a t  t h i s  p o i n t ,  
b e c a u s e  h e  s t i l l  h a s  a  d e g r e e  o f  c o n s c io u s  c o n t r o l  o v e r  
h i s  m ind and  s o u l ,  W en tw o rth  c a n  w i l l  h e r  b a ck  i n t o  
y o u th f u l  p e r f e c t i o n :  "H er t e r r i b l e  an d  i n f i n i t e  
s e n i l i t y  r e c e d e d ;  L aw ren ce  W e n tw o r th 's  s t r o n g  d e c e i t  
f o r b a d e  h e r  t o  p a s s  on t o  d e a th  an d  r e c a l l e d  h e r  t o  
a p p a r e n t  l i f e . . .  The s u i c i d e  i n  t h e  s o u l  had  n o t  
r e a c h e d  h i s  o w n ."  (1 4 8 )
T h e r e f o r e ,  W en tw o rth  seem s f u l l y  a w are  t h a t  t h e  
im age h e  h a s  c o n ju r e d  up i s  s e p a r a t e  fro m  A d e la ,  
ho w ev er o b l i v i o u s  h e  i s  t o  t h e  im a g e 's  t r u e  p h y s i c a l
and m e n ta l  c h a r a c t e r i s t i c s .  Beyond t h i s  p o i n t ,  t h e  
e x t e n t  o f  h i s  c o g n iz a n c e  i s  h azy  and  c o n f u s e d .  Much o f  
t h e  t im e  W entw orth  r e g a r d s  h i s  an im a  a s  an  e n i t y  
s e p a r a t e  fro m  h i m s e l f ,  th o u g h  c r e a t e d  by him  and 
p o s s ib l y  from  h im . Y e t a t  o t h e r  t i m e s ,  h e  seem s t o  be 
c l o s e  t o  r e c o g n iz in g  t h a t  h i s  an im a i s  a  f a l s e  
p r o j e c t i o n ,  a n  i n d i v i s i b l e  p a r t  o f  h i s  own b e in g .  In  
f a c t ,  fro m  h e r  f i r s t  a p p e a r a n c e ,  i n  a  c o n v o lu te d  s t r e a m  
o f  c o n s c io u s n e s s  p a s s a g e ,  W en tw orth  show s t h i s  c o n fu s e d  
v a c i l l a t i o n :
. . .  th e n  h e  w ould  know f o r  t h e m s e lv e s ,  tw o , 
tw o and  t r u e ,  on t h e  way he  w as g o in g ,  and 
t h e  p e a c e  i n  h i m s e l f ,  and t h e  s c e n t  o f  h e r  i n  
h im , and  t h e  h e r ,  m ean t f o r  h im , i n  h im ; t h a t  
was t h e  s h e  h e  knew , and h e  m u st t h i n k  th e  
m ore o f  h i m s e l f . . .  t o  g e t  away fro m  H u g h 's  
A d e la  w as t o  f i n d . . .  t h e  A d e la  t h a t  w as h i s ,  
s i n c e  w h a t he  w an ted  w as a lw a y s  and 
e v e ry w h e re  h i s .  (8 9 )
W entw orth  seem s c l o s e s t  t o  r e a l i z i n g  t h a t  t h e  
an im a i s  a c t u a l l y  a  p a r t  o f  h i s  own u n c o n s c io u s  i n  h i s  
i n i t i a l  w a lk  w i th  h e r  i n  t h e  " g a r d e n , "  d e s c r ib e d  a s  a  
w a lk  " i n s i d e  h i s  own b o d y ."  ( 8 9 )  I n  t h e  g a rd e n  ( " h e  was 
h im s e l f  an d  a  wood a t  t h e  sam e t im e " )  h e  c a n  h e a r  h i s  
h e a r t  b e a t i n g ,  c a n  f e e l  h i s  s e n s e s  l u l l e d  a s  th e y  w ould  
be  " i f  h e  w e re  i n s i d e  h i s  own b o d y " ; t h e  a i r  o f  t h e  
g a rd e n  i s  h i s  own b r e a t h ,  t h e  t u r n i n g  p a th s  a r e  t h e  
"many c o i l s  i n  h i s  b o d y ."  Even t h e  l a n d s c a p e  —  th e  
h i l l s ,  v a l l e y s ,  and  c o n to u r s  o f  t h e  g a rd e n  —  a r e  h i s  
own:
B etw een  th em , c o v e r in g  a c r e s  o f  g ro u n d ,  an  
eno rm o u s s h a p e  l a y ,  so m e th in g  l i k e  a  m a n 's ;  
i t  l a y  on  i t s  f a c e ,  i t s  s h o u l d e r s  and  
b u t to c k s  r o s e  i n  m ounds, an d  t h e  h e ad  b e y o n d ; 
h e  c o u ld  n o t  s e e  t h e  l e g s  lo w e r  t h a n  th e  
t h i g h s ,  f o r  t h a t  w as w h e re  h e  h im s e l f  l a y ,  
and  th e y  c o u ld  n o t  be  s e e n ,  f o r  th e y  w e re  h i s  
ow n. (9 4 )
I n  a d d i t i o n ,  W en tw orth  a d m i ts  t h a t  h e  i s ,  by b e in g  
i n  t h e  g a r d e n ,  s e p a r a t e d  fro m  t h e  w o r ld  o f  r e a l i t y ,  
l i v i n g  o n ly  i n  h i s  m in d . O t h e r s ,  p a r t i c u l a r l y  A d e la  and 
H ugh, b e lo n g  on t h e  o u t s i d e ,  h e  on t h e  i n s i d e ,  f a r  from  
t h e  " s h a p e s  t h a t  r a n  a b o u t ,  h a r s h  a n d  m e n a c in g , o u t s i d e  
t h e  g l a d e  o r  t h e  g a rd e n  o r  t h e  f o r e s t ,  o u t s i d e  t h e  
m i s t . "  ( 9 1 )  E ven t h i s  s c e n e ,  h o w e v e r , d o e s  n o t  
c o n c l u s i v e l y  i l l u s t r a t e  t h a t  W en tw o rth  a c k n o w le d g e s  t h e  
an im a  a s  p a r t  o f  h i s  u n c o n s c io u s ,  b u t  o n ly  p r o v e s  t h a t  
h e  h a s  c r e a t e d  a  f a n t a s y  o f  h i s  m in d . By c o n t r a s t ,  
W i l l ia m s ' v iew  i s  u n q u e s t io n a b ly  c l e a r .  E ven t h e  
la n g u a g e  w h ich  W il l ia m s  u s e s  e v o k e s  t h e  J u n g ia n  v iew  o f  
t h e  e v o lu t i o n a r y  r o o t i n g  o f  t h e  a n im a . i t s  
i n s e p a r a b i l i t y  from  m a n 's  u n c o n s c io u s  and  i t s  
f o r e i g n n e s s  t o  h i s  m a s c u l i n i t y .  " . . .  t h e  sh e  t h a t  was 
h e ,  an d  a l l  h e  i n  t h e  s h e . . .  She w hose o r i g i n  i s  w i th  
m a n 's ,  k in d r e d  t o  him  a s  h e  t o  h i s  b e a s t s ,  a l i e n  from  
him  a s  h e  from  h i s  b e a s t s . "  (9 5 )
L a t e r  i n  t h e  n o v e l ,  i n  a  p a s s a g e  w h ich  
p e r c e p t i v e l y  r e f e r s  t o  W e n tw o r th 's  an im a  a s  t h e  
" f e m in in e  o f f s p r i n g  o f  h i s  m a s c u l i n i t y , "  W il l ia m s  e v en  
m ore c o n c r e t e l y  show s t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  W entw orth  
f o s t e r s  i s  o n e  o f  s e l f - i d o l a t r y ;  i n  J u n g ia n  t e r m s ,  
W en tw o rth  h a s  p r o j e c t e d  h i s  an im a  i n t o  h im s e l f  and 
c o n s e q u e n t ly  w o r s h ip s  and  i n t e n s i f i e s  h i s  f e m in in e  s i d e  
t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  h i s  m a s c u l in e  s i d e ;  s i n c e  t h e  an im a 
i s  p a r t  o f  h i m s e l f ,  t h e  r e s u l t a n t  r e l a t i o n s h i p  i s  
s e l f - a d o r a t i o n ,  a n  u n b a la n c e d ,  o b s e s s iv e  a d o r a t i o n .
The s h a p e  o f  L aw ren ce  W e n tw o r th 's  d e s i r e  had  
em erged  fro m  t h e  pow er o f  h i s  b o d y . . .  h e  had
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a s s e n te d  t o  t h e  company o f  t h e  sh a p e  w hich  
c o u ld  n o t  be e x c e p t  by h i s  w i l l  and  was 
im p e r c e p t ib ly  t o  p o s s e s s  h i s  w i l l . . .  He c o u ld  
e x e r c i s e  upon i t  a l l  a r t s  b u t  o n e ;  h e  c o u ld  
n o t  e v e r  d i s c o v e r  by i t  o r  p r a c t i c e  to w a rd  i t  
t h e  freed o m  o f  l o v e .  A man c a n n o t  lo v e  
h i m s e l f ;  h e  c an  o n ly  i d o l i z e  i t ,  and  o v e r  t h e  
i d o l  d e l i g h t f u l l y  t y r a n n i z e  —  w i th o u t  
p u rp o s e .  (1 3 9 )
I f ,  a s  Ju n g  s u g g e s t s ,  a  p r e o c c u p a t io n  w ith  t h e  
an im a p ro m p ts  a  man t o  r e p r e s s  h i s  m a s c u l in e  
c h a r a c t e r i s t i c s  and  t o  m a n i f e s t  h i s  fe m in in e  t r a i t s ,  
th e n  t h i s  s h i f t  m ust be  e v id e n t  i n  W en tw o rth , a s  in d e e d  
i t  i s .  W e n tw o r th 's  s t r o n g l y  m a s c u l in e  c h a r a c t e r i s t i c s  
a r e  r a t h e r  q u ic k ly  r e p la c e d  by n um erous fe m in in e  
q u a l i t i e s ,  among them  d e p e n d e n c y , e m o t io n a l i s m , 
p a s s i v i t y ,  i n t u i t u i o n ,  and  e r o t i c i s m .  I n t e r e s t i n g l y ,  
b e c a u se  t h e  fe m a le  im a g e , i n  a  J u n g ia n  r e a d in g  o f  DIH. 
r e p r e s e n t s  W e n tw o r th 's  an im a  and  i s  t h e r e f o r e  an  
i n s e p a r a b l e  com ponent o f  W e n tw o r th 's  u n c o n s c io u s ,  t h e  
fe m in e  t r a i t s  w h ich  a r i s e  a r e  n o t  m a n i f e s te d  
e x c l u s i v e l y  i n  W e n tw o r th 's  p e r s o n a l i t y ,  b u t  i n  h i s  
a n im a ' s  a s  w e l l .  Though W entw orth  com es t o  p o s s e s s  many 
fe m in in e  q u a l i t i e s ,  many in  t h e i r  e x a g g e r a te d  and 
n e g a t iv e  fo rm s , I  w i l l  l i m i t  m y s e lf  i n  t h i s  p a p e r  t o  
th e  t h r e e  I  s e e  a s  m o st i n s t u r m e n t a l  t o  h i s  d e c l i n e :  
th e  e x c l u s i v e n e s s  o f  a  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  
d e c l i n e  o f  i n t e l l e c t ,  and th e  p r e o c c u p a t io n  w ith  th e  
im a g in a t io n .
T r a d i t i o n a l l y ,  women v a lu e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  
m ore h ig h ly  th a n  do men [ 1 2 ] ;  W en tw o rth , f o r  e x a m p le , 
b e f o r e  h i s  p r e o c c u p a t io n  w i th  h i s  a n im a , e n t i r e l y  
n e g le c t e d  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  I n s t e a d ,  h e  i n v i t e s  
g ro u p s  o f  p e o p le  t o  h i s  home f o r  i n t e l l e c t u a l  and 
c u l t u r a l  d i s c u s s i o n s  and i s  an  a c t i v e  member o f  th e  
s c h o l a r l y  co m m u n ity . Once W entw orth  h a s  p r o j e c t e d  h i s  
a n im a . in w a rd ,  h o w e v e r , h i s  e m p h a s is  s h i f t s  d r a m t i c a l l y  
t o  a  s e v e r e l y  l i m i t e d  r e l a t i o n s h i p  i n  w h ich  h e  i s  th e  
o n ly  a c t u a l  p a r t i c i p a n t  —  s e l f - i d o l a t r y ,  a s  W ill ia m s  
p r e s e n t s  i t .  W e n tw o r th 's  an im a a c t i v e l y  e n c o u ra g e s  su ch  
s e l f - a b s o r p t i o n  by c o n v in c in g  him  t h a t  he  d o e s  n o t  
t h in k  enough  a b o u t  h im s e l f  (a n d  i n d i r e c t l y ,  o f  h i s  
a n im a ) a n d , i n  a  t w i s t  o f  G o d 's  w o rd s  c o n c e r n in g  E v e 's  
c r e a t i o n ,  u r g e s  t h a t  " I t ' s  good f o r  man t o  be  a l o n e . "  
(9 2 )  F o llo w in g  t h i s  a d v ic e ,  W en tw orth  becom es 
i n c r e a s i n g l y  e x c l u s i v e  i n  h i s  a t t e n t i o n s  t o  h i s  a n im a . 
R e c i p r o c a l ly ,  h i s  an im a becom es i n t u i t i v e l y  d e v o te d  to  
h i s  n e e d s .  T h u s , " t h e r e  f lo w e d  i n t o  him  from  th e  
c r e a t u r e  by h i s  s i d e  t h e  s e n s a t i o n  o f  h i s  a b s o l u t e  
power t o  s a t i s f y  h e r "  and l i k e w i s e  h i s  an im a 
" s u r ro u n d e d  him  w i th  d e v o t i o n ,  a s  v e ry  w e l l  i t  c o u ld ,  
s e e in g  w h a t t h e  o n ly  r e a l i t y  o f  i t s  d e v o t io n  w a s . He 
d id  n o t  n eed  t o  sa y  m uch, n o r  h im s e l f  t o  i n i t i a t e  
a p p r o a c h .  I t  to o k  a l l  t h a t  a c t i v i t y  upon i t s e l f . . . "  
(1 4 0 )
U n d e r s ta n d a b ly ,  t h i s  d e v o t io n  l e a d s  t o  a  s t r o n g  
m u tu a l d e p e n d e n c e . W en tw orth  c l i n g s  t o  h i s  an im a  a s  a  
r e f u g e ,  d raw s h e r  i n t o  c o n s c io u s n e s s  a t  any  tim e  he 
b e g in s  t o  f e e l  e s p e c i a l l y  t r o u b l e d ,  a s  f o r  ex am p le  he  
d o e s  when he l e a r n s  o f  A s to n  M o f f a t t ' s  k n ig h th o o d  ( 8 4 ) ,  
when he c a n n o t  c o n c e n t r a t e  on h i s  w ork ( 1 4 9 ) ,  o r  when 
he t h i n k s  o f  Hugh ( 1 4 7 ) .  S i m i l a r l y ,  h i s  an im a i s  
d e p e n d e n t  upon W e n tw o r th 's  t o t a l  p r e o c c u p a t io n  so  a s  t o  
m a in ta in  c o n t r o l  o f  h i s  p s y c h e ;  t h u s  i t  i s  a t  t h e  t im e s  
when W entw orth  m ost s t r u g g l e s  t o  r e g a i n  r a t i o n a l i t y  o r  
o r d e r  t h a t  h i s  an im a  f e e l s  m ost t h r e a t e n e d  and  c l u t c h e s  
him  m ost p o s s e s s i v l y ,  a t  one  p o i n t  e v en  f o r c i n g  
W entw orth  t o  c a r r y  h e r ,  a  l i t e r a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  
p s y c h o lo g ic a l  d e c i s i o n  ( 1 4 2 ) .
U n d e n ia b ly ,  a  s t r o n g  f o c u s  o f  W e n tw o r th 's  
r e l a t i o n s h i p  w i th  h i s  an im a  i s  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  h i s  
s e x u a l  d e s i r e s .  H is  an im a  i s  " a n  a p e  o f  l o v e ' s  
v i t a l i t y ,  and  a  p a ro d y  a l s o  o f  i t s  m o r a l i t y .  I t  
p o s s e s s e d  a  se m b la n c e  o f  i n i t i a t i v e  and  i t  had  
a p p e a s e d ,  a s  i s  a l l  l o v e r s '  d u ty ,  t h e  f a n t a s i e s  o f  t h e  
h e a r t . "  (1 4 2 -1 4 3 )  H ow ever, i t  i s  n o t  t h i s  u n r e p r e s s e d  
s e x u a l i t y  w h ich  i s  t h e  s o u r c e  o f  W e n tw o r th 's  p ro b le m ; 
t h i s  i s  n o t ,  a s  some h a v e  s u g g e s t e d ,  m e re ly  a 
r e c o u n t in g  o f  a  m a n 's  e r o t i c  o b s e s s io n .  R a th e r ,  a s  Ju n g  
p o i n t s  o u t ,  t h e  s e x u a l i t y  o f  t h e  an im a  i s  n o t  t h e  c a u s e  
o f  t h e  d i s t u r b a n c e ,  b u t  o n ly  a n  e f f e c t ;  t h e  t r u e  
p ro b le m  i s  t h a t  t h e  p e r s o n  " s im p ly  d o e s  n o t  u n d e r s ta n d  
how t h e  w o rld  h a s  a l t e r e d ,  and  w h a t h i s  a t t i t u d e  w ould  
h a v e  t o  be  i n  o r d e r  t o  a d a p t  t o  i t . "  [1 3 ]
The e x c l u s i v e n e s s  and i n t e n s i t y  o f  t h i s  
r e l a t i o n s h i p  n a t u r a l l y  l e a d s  W en tw orth  t o  n e g le c t  
n um erous m a s c u l in e  t r a i t s  w h ich  b e f o r e  t h i s  p o i n t  h e  
had  s t r o n g l y  a c c e n t u a t e d .  The m ost n o t i c e a b l e  d e c l i n e  
i s  i n  h i s  i n t e l l e c t .  R e p e a te d ly  W en tw orth  a c k n o w le d g e s  
t h a t  " h e  was o u t r a g in g  h i s  i n t e l l i g e n c e  w i th  t h i s  
i n v i t e d  d e c e i t , "  y e t  s i g n i f i c a n t l y ,  "h e  d id  n o t  w ish  t o  
know i t . "  (1 4 3 )  T h u s , w h i le  on t h e  o n e  hand  he 
r e c o g n iz e s  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h i s  m a s c u l in e  t r a i t ,  he  
on t h e  o t h e r  hand  p r e f e r s  t o  i g n o r e ,  a s  much a s  i s  
p o s s i b l e ,  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h a t  l o s s .  No lo n g e r  a b le  
t o  c o n f in e  h i s  an im a  t o  n i g h t t i m e  h o u r s ,  W entw orth  
e v e n t u a l l y  a l lo w s  h i s  fe m in in e  s i d e  t o  p o s s e s s  h i s  
d a y tim e  e x i s t e n c e  a s  w e l l  —  h i s  w o rk , h i s  s c h o l a r s h i p ,  
e v en  h i s  i n t e l l e c t .
I n  th o s e  e a r l i e r  h o u r s  t h e  n i g h t  and h i s  
n i g h t l y  com pan ion  w ere  a lw a y s  i n d i s t i n c t .  He 
p r e f e r r e d  t h a t  i n d i s t i n c t n e s s ;  h e  p r e f e r r e d ,  
i n  t h e  b r i g h t  J u l y  m o rn in g s ,  t o  t h i n k  o f  h i s  
w ork —  t h e  b o oks he  was r e a d i n g ,  t h e  book he 
was w r i t i n g .  He rem em bered  t h a t  h e  had  s t i l l  
a  l e t t e r  t o  w r i t e  a g a i n s t  A s to n  M o f f a t t ,  and 
had  a l r e a d y  begun i t .  B u t th o u g h  h e  th o u g h t  
a b o u t  h i s  n e x t  u n w r i t t e n  s e n te n c e  h e  c o u ld  
n o t  m anage t o  w r i t e  i t  d o w n . . .  H is  m ind was 
c e r t a i n l y  l o s i n g  p o w er. A f te rw a rd s  a s  t h e  day 
grew  o n , and  th e  s t r e n g t h  o f  h i s  m a s c u l in i t y  
r e tu r n e d  and  s w e l le d  i n  h im , he  cam e to  
r e p o s e  on h i s  k n o w led g e  o f  i t s  ( h i s  a n im a ' s )  
a c t u a l  p r e s e n c e .  B u t t h a t  m o rn in g  h e  was 
t r o u b l e d ;  he  f e l t  o b s c u r e ly  t h a t  so m e th in g  
was a t t a c k i n g  h i s  p e a c e .  He moved r e s t l e s s l y ;  
he  g o t  up and  w a lk ed  a b o u t ;  h e  t r i e d  t o  f i n d  
r e f u g e  i n  t h i s  o r  t h e  o t h e r  th o u g h t ;  h e  
f a i l e d . . .  I t  was a f t e r  a  s o l i t a r y  lu n c h  and a 
f r e t f u l  h o u r  o f  w ork t h a t  h e  a llo w e d  h im s e l f  
a t  l a s t  t o  lo n g  f o r  t h e  su c c u b u s  by d a y . . .  
(1 4 8 -4 9 )
The s t a t e  d e s c r ib e d  by W ill ia m s  i n  t h i s  p a s s a g e  
u n c a n n i ly  p a r a l l e l s  J u n g 's  c o n c e p t io n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  
an  o v e re m p h a s iz e d  a n im a , w h ich  m e n tio n s  t h e  sam e la c k  
o f  c o n c e n t r a t i o n ,  f e e l i n g s  o f  u n e a s in e s s ,  and  
r e s t l e s s n e s s .  F r i e d a  Fordham  p a r a p h r a s e s :  "S h e  d i s t u r b s  
t h e  a t t e m p t  t o  c o n c e n t r a t e  by w h is p e r in g  a b s u r d  n o t io n s  
i n  h i s  e a r ,  s p o i l s  t h e  day  by c r e a t i n g  t h e  v a g u e , 
u n p le a s a n t  s e n s a t i o n  t h a t  t h e r e  i s  so m e th in g  p h y s i c a l l y  
w rong w i th  h im , o r  h a u n ts  h i s  s l e e p  w i th  s e d u c t i v e  
v i s i o n s . "  [1 4 ]
O nce W entw orth  h a s  a llo w e d  h i s  an im a t o  i n f lu e n c e  
ev en  h i s  i n t e l l e c t ,  t h e  k n o w led g e  w h ich  o n c e  d e f in e d  
h i s  l i f e  l o s e s  i t s  s i g n i f i c a n c e .  F i l t e r e d  th r o u g h  h i s  
a n im a . w hose q u a l i t i e s  o p p o se  su c h  m a s c u l in e  t r a i t s ,  
h i s t o r i c a l  f a c t s  seem  i r r e l e v a n t  and  d i s t a n c e d .  " I t  s a t  
i n  h i s  room  and  t a l k e d  t o  h im , w i th  h i s  own b o rro w ed
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i n t e l l i g e n c e .  I t  sp o k e  o f  C a e s a r  and N a p o le o n , o f  
g e n e r a l s  and  c am p aig n s  —  t r a d i t i o n s  i t  c o u ld  n o t  know, 
h i s t o r y  i t  c o u ld  n o t  know , h i s t o r y  i t  c o u ld  n o t  r e c a l l ,  
h u m an ity  i t  c o u ld  n o t  s h a r e . "  (1 4 9 )
The e x t e n t  t o  w h ich  W entw orth  d e - v a lu e s  h i s t o r y  
and  i t s  a cco m p an y in g  p r e c i s e n e s s  and  f a c t u a l n e s s  i s  
i l l u s t r a t e d  by a  se e m in g ly  m in o r i n c i d e n t  i n  t h e  n o v e l  
—  W e n tw o r th 's  a p p r o v a l  o f  th e  G u a rd s ' u n i f o r m s .  The 
h i s t o r i c a l  a u t h e n t i c i t y  o f  th e  u n ifo rm s  i s  i m p e r f e c t ,  
y e t  t h e  i m p e r f e c t io n s  c o u ld  be c o r r e c t e d  w i th  o n ly  
s l i g h t  a l t e r a t i o n s .  By t h i s  t im e ,  h o w e v e r , W en tw orth  i s  
so  c o n t r o l l e d  by h i s  an im a  t h a t  h e  c a r e s  n o t  a t  a l l  f o r  
a u t h e n t i c i t y  o r  f a c t ;  h e  h a s  c h o se n  f a l s e n e s s  and 
i l l u s i o n  i n  h i s  own l i f e  and  i s  t h u s  c o n te n t  t o  a p p ro v e  
th e  u n ifo rm s  d e s p i t e  t h e i r  f a l s i t y .
W e n tw o r th 's  r e f u s a l  o f  t r u t h  and  f a c t  l e a d  him  
i n e v i t a b l y  t o  a c c e p ta n c e  o f  i l l u s i o n ,  " a n o th e r  v e i l  
b e tw een  h im s e l f  and  th e  t r u t h . "  (1 4 6 )  A g a in , t h i s  i s  a  
f e m in in e  te n d e n c y ,  a  d i s t o r t i o n  o f  a  w om an 's 
im a g in a t iv e  and c r e a t i v e  im p u ls e s .  The m ore d e e p ly  
W entw orth  d raw s i n t o  h i s  i l l u s o r y  w o r ld ,  t h e  s t r o n g e r  
i s  h i s  a n im a 's  c o n t r o l ,  f o r ,  a c c o r d in g  t o  J u n g ,  an  
a r c h e t y p e 's  e f f e c t s  a r e  m o st p o w e r fu l  "when 
c o n s c io u s n e s s  i s  w e a k e s t and  m ost r e s t r i c t e d ,  and  w here  
f a n ta s y  c an  o v e r ru n  t h e  f a c t s  o f  t h e  o u t e r  w o r ld ."  [1 5 ]  
The i n t e r i o r  w o rld  o f  h i s  a n im a . w i th  i t s  seem in g  
p e r f e c t i o n ,  s a t i a t i o n  o f  d e s i r e s ,  and t o t a l  d e v o t io n  to  
s e l f ,  a t t r a c t s  W entw orth  f a r  m ore th a n  t h e  w o rld  o f  
r e a l i t y ,  w h ich  h e  g r a d u a l ly  com es t o  s e e  a s  h a r s h  and  
m e n a c in g , a  w o rld  he  n e e d s  p r o t e c t i o n  a g a i n s t :
He w an ted  t o  p u l l  t h e  c u r t a i n s ,  t o  lo c k  th e  
d o o r s ,  t o  b a r  o u t  w h a t was i n  h i s  b r a i n  by 
b a r r i n g  h i s  h o u s e ,  t o  be  w i th  w h a t was 
i r r e c o n c i l a b l y  n o t  t h e  w o r ld .  He w an ted  
e i t h e r  t o  s h u t  h im s e l f  w h o lly  away fro m  th e  
w o rld  i n  a  s e p u lc h e r  o f  d e s i r e  and  s a t i e t y  
and  renew ed  d e s i r e ;  o r  t o  d e s t r o y ,  i f  n o t  t h e  
w o r ld ,  a t  l e a s t  one  fo rm  t h a t  w a lk ed  i n  th e  
w o r ld .  (1 4 9 )
T h a t  h e  w ould now w ish  t o  d e s t r o y  A d e la ,  t h e  
o r i g i n a l  o b j e c t  o f  h i s  d e s i r e ,  i s  t h e  m o st s i g n i f i c a n t  
o u tg ro w th  o f  W e n tw o r th 's  p r e f e r e n c e  f o r  i l l u s i o n .  A d e la  
was a t  f i r s t  t h e  p e rs o n  m o st p r i z e d  by W en tw o rth ; l a t e r  
s h e ,  and t h e  d e s i r e  h e  s t i l l  f e e l s  f o r  h e r ,  becom e h i s  
m ost c o n v in c in g  r e a s o n s  t o  re m a in  r o o t e d  i n  a  w o rld  o f  
a c t u a l i t i e s .  I n  a n o th e r  w o r ld ,  he  c o u ld  n e v e r  hope  t o  
p o s s e s s  h e r .  To r e j e c t  A d e la ,  t h e n ,  i s  t o  a l s o  r e j e c t  
t h e  w o rld  o f  w h ich  sh e  i s  a  p a r t .
T h is  r e j e c t i o n  i s  n o t  s u d d e n , b u t  g r a d u a l .  When 
A d e la  f i r s t  b e g in s  t o  l o s e  h e r  a p p e a l ,  t h e  th o u g h t  o f  
h e r  i s  s im p ly  " a  l i t t l e  d i s a g r e e a b l e  —  no lo n g e r  
t ro u b le s o m e  o r  jo y o u s  b u t  m e re ly  d i s a g r e e a b l e . "  (1 4 4 )  
L a t e r  W e n tw o r th 's  a t t i t u d e  becom es m ore s e v e r e ,  l a r g e l y  
b e c a u se  h e  s e e s  A d e la 's  r e a l i t y  a s  a  d i s t r a c t i o n  t o  h i s  
i l l u s o r y  w o r ld .  "He fo u n d  h im s e l f  d i s l i k i n g  t h e  l i f e  o f  
t h e  a c t u a l  A d e la ; h e  c o u ld  be  so  h appy  w i th  t h e  
s u b s ta n c e  by him  i f  o n ly  t h e  o t h e r  w e re  d e a d ."  (1 4 6 )  I n  
one o f  h i s  l a s t  e n c o u n te r s  w i th  A d e la  a t  t h e  d r e s s  
r e h e r s a l ,  t h i s  i n t e n s e  h a t r e d  i s  r e p la c e d  by a  p ro fo u n d  
i n d i f f e r e n c e  to w a rd  h e r ;  A d e l a 's  q u a l i t i e s  th e m s e lv e s  
do n o t  i n t e r e s t  W en tw o rth , b u t  o n ly  a s  th e y  a r e  s e e n  i n  
c o n t r a s t  t o  h i s  m i s t r e s s '  q u a l i t i e s .
He had su p p o s e d , i n  t h e  n i g h t  and  th e  
m o rn in g , t h a t  he had h a te d  t h e  A d e la  o f  t h e  
w o r ld ;  he  had  had h e r  i n  h i s  im a g in a t io n  a s  
an  enemy and  a  t h r e a t .  He had  o v e r r a t e d  h e r .
She w a s , i n  f a c t ,  n o th in g  l i k e  w h a t he  h a d ,  
an d  now h e  had m et h e r  h e  had  h a r d ly
r e c o g n iz e d  h e r . . .  I t  (A d e la )  w as l i k e  th e  
r e s t  o f  t h e  t i r e s o m e  w o r ld  i n t o  w h ich  h e  had 
b e en  c o m p e lle d  t o  e n t e r  —  v i o l e n t ,  sm a sh in g , 
b e w i ld e r in g  by i t s  h a r s h  c la m o r ,  and  f a r  from  
t h e  s o f t  s w e e tn e s s  o f  h i s  u n h e a rd  m e lo d y . 
(1 5 5 -5 6 )
T hough i t  w ou ld  p e r h a p s  seem  l o g i c a l  t h a t  by 
e n t i r e l y  r e j e c t i n g  A d e la ,  W en tw orth  c o u ld  b e  f r e e d  t o  
d e v o te  a l l  h i s  a t t e n t i o n s  t o  h i s  a n im a . e x a c t l y  t h e  
o p p o s i t e  i s  t r u e .  C o n v e r s e ly ,  i t  i s  im m e d ia te ly  a f t e r  
W e n tw o r th 's  f i n a l  d en o u n cem en t o f  A d e la  t h a t  h e  f i r s t  
b e g in s  t o  l o s e  i n t e r e s t  i n  h i s  an im a  a s  w e l l .  A d e la ,  
h y s t e r i c a l  and  f e a r i n g  p u r s u i t  by t h e  r e s u r r e c t e d  d e a d ,  
f l e e s  t o  W en tw orth  f o r  h e l p .  W en tw o rth , unm oved, d e n ie s  
t h a t  h e  knows h e r ,  w a tc h e s  b la n k ly  a s  s h e  c o l l a p s e s  on 
h i s  la w n , and  d r a g s  h e r  body fro m  h i s  p r o p e r t y  t o  t h e  
s i d e  o f  t h e  r o a d .  R e jo in in g  h i s  a n im a . h e  r e a l i z e s  t h a t  
now " h e  d id  n o t  a l t o g e t h e r  w an t h e r . . .  s h e  was l e s s  
p r e f e r a b l e  now th a n  h i s  u n im aged  d re am . He w a n ted  t o  
w an t h e r ;  he  d id  n o t  w an t h e r  t o  g o ; b u t  h e  c o u ld  n o t  
—  n o t  a s  he  had  d o n e . E ven s h e  w as a  b e t r a y a l ,  sh e  was 
a  t h i n g  o u t s i d e . "  (2 2 3 )  A t t h e  sam e t im e ,  h o w e v e r , h e  
seem s d im ly  aw are  t h a t  t o  make t h e  f i n a l  r e j e c t i o n  
w ould  be  t o  l e a v e  him  " a t  t h e  b o tto m  o f  h i s  r o p e . "  
(2 2 4 )
W en tw o rth , i n  r e j e c t i n g  A d e la ,  h a s  s ig h e d  a  f i n a l  
"n o "  t o  r e a l i t y  an d  f a c t ;  i n  r e j e c t i n g  h i s  own a n im a . 
h e  h a s  do n e  s o m e th in g  e v en  m ore p s y c h o l o g ic a l l y  
dam ag in g  —  h e  h a s  d i s s o c i a t e d  o n e  p a r t  o f  h i s  m ind 
from  t h e  o t h e r .  "T he c r e a t u r e  t h a t  had  b e e n  w i th  him  so  
lo n g  w as w i th  him  no m o r e . . .  i t  had  n e v e r  q u i t e  
r e g a in e d  i t s  own i l l u s i v e  a p p a r i t i o n ;  s e n i l i t y  and 
y o u th  had  m in g le d  i n  i t s  f a c e ,  an d  i n  t h e i r  m in g l in g  
fo u n d  a  t h i r d  d e g r e e  o f  c o r r u p t i o n . "  ( 2 4 1 - 2 )  So e x tre m e  
was h i s  i d e n t i f i c a t i o n  w i th  h i s  an im a  t h a t  h i s  
m a s c u l in e  s i d e  h a s  i n  t h e  m ean tim e  a lm o s t  e n t i r e l y  
a t r o p h i e d ;  t h u s ,  h e  i s  l e f t  w i th  a  v o i d ,  h i s  m ind 
e m p tie d  and  m a in t a in in g  l i t t l e  c o n t r o l  o v e r  h i s  
p h y s i c a l  s e l f .  The e f f e c t s  a r e  im m e d ia te ly  a p p a r e n t  —  
t h e  m e n ta l  " p u l l i n g  a n d  t h r u s t i n g "  h a s  w h o lly  e x h a u s te d  
h im . The c h a n g e  i s  e v en  m ore m arked  a  few  d a y s  l a t e r ,  
when P a u l in e  an d  S ta n h o p e  n o t i c e  him  a t  t h e  s t a t i o n :  h e  
i s  now an  e x h a u s te d ,  c lu m sy , an d  d i s o r i e n t e d  m an, 
u n a b le  t o  p e r c e iv e  t h e  o u tw a rd  w o r ld  and  e v en  m ore 
u n c e r t a i n  a b o u t  i n n e r  r e a l i t i e s .  The f i n a l  s t a g e s  o f  
h i s  d e c l i n e  c a n  b e  s e e n  i n  h i s  c a b  r i d e  t o  t h e  d in n e r  
p a r ty  and  a t  t h e  d in n e r  i t s e l f .  H is  m ind h a s  e la p s e d  
i n t o  n e a r  i n s a n i t y ,  no l o n g e r  a b l e  t o  c r e a t e  any  k in d  
o f  o r d e r ,  j u s t  a s  h e ,  i n  h i s  ju m b le d  t h o u g h t s ,  c a n n o t  
c o r r e c t l y  p l a c e  Madame T u s s a u d 's  wax f i g u r e s  i n  t h e i r  
p r o p e r  p o s i t i o n s .  S i g n i f i c a n t l y ,  a l l  t h e  sym ptom s w h ich  
W entw orth  e x h i b i t s  a t  t h e  a g e  o f  f i f t y  a r e  p r e d i c t e d  by 
Ju n g  i n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  su c h  a  d e ta c h m e n t from  th e  
an im a  a t  m id d le  a g e :
A f t e r  t h e  m id d le  o f  l i f e ,  h o w e v e r , p e rm a n e n t 
l o s s  o f  t h e  an im a  m eans a  d im in u t io n  o f  
v i t a l i t y ,  o f  f l e x i b i l i t y ,  and  o f  human 
k i n d n e s s .  The r e s u l t ,  a s  a  r u l e ,  i s . . .  
r e s i g n a t i o n ,  w e a r i n e s s ,  s l o p p i n e s s ,  
i r r e s p o n s i b i l i t y ,  an d  f i n a l l y  a  c h i l d i s h  
r a m o l l i s s e m e n t . . .  [1 6 ]
T h u s , L aw ren ce  W e n tw o r th 's  d e c l i n e  i n  D e sc e n t  i n t o  
H e l l  cam b e  r e a d  a s  a  m a n 's  a r c h e t y p a l  c o n f l i c t s  w i th  
h i s  a n im a : h i s  i n i t i a l  r e p r e s s i o n  o f  i t ,  h i s  l a t e r  
o v e re m p h a s is  o f  i t ,  and  h i s  e v e n t u a l  r e j e c t i o n  o f  i t ,  
r e s u l t i n g  i n  i n s a n i t y .  T h ro u g h o u t t h e  n o v e l ,  W en tw orth  
c o n t i n u a l l y  sw ays on t h e  r o p e ,  n e v e r  a c h i e v in g  th e  
b a la n c e  w h ich  a  c o e x i s t e n c e  o f  h i s  m a s c u l in e  and
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s e x .  W eston b e l i e v e s  h e  h a s  a  r i g h t  t o  t h e  l a n d s  o f  
M a la c a n d ra .  D e v in e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  p l a n e t ' s  g o ld  i s  
h i s  f o r  t h e  t a k i n g .
The ju d g e m e n t o f  t h e  U to p ia n s  i s  n o t  d e a th  o r  
im p r is o n m e n t f o r  t h e s e  o u t r a g e s .  I t  i s  s im p ly  t h e  
d e c i s i o n ,  w h ic h  th e y  a r e  c a p a b le  o f  e n f o r c i n g ,  t h a t  t h e  
m i s c r e a n t s  m u st go hom e.
I t  i s  r e m a r k a b le  t h a t  t h e s e  tw o w r i t e r s  fro m  
d i f f e r e n t  e r a s  p ro d u c e d  su c h  s i m i l a r  w r i t i n g .  T hey a l s o  
a p p ro a c h e d  t h e  i s s u e  o f  t h e  r o l e  o f  women i n  t h e  schem e 
o f  t h i n g s  q u i t e  d i f f e r e n t l y .  G ilm an  w ro te  an d  sp o k e  
fro m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  s o c i a l  r e fo r m  o f  t h e  s t a t u s  and  
t r e a tm e n t  o f  women. L ew is  c o n s id e r e d  t h e  m a t t e r  o f  
women fro m  a  r e l i g i o u s  an d  s y m b o lic  a s p e c t ,  su c h  a s  i s  
d e m o n s tr a te d  i n  h i s  w o rk s  T h a t  H id e o u s  S t r e n t h . T i l l  We 
Have F a c e s  and  t h e  N a rn ia  s t o r i e s .  H i s t o r i c a l l y ,  t h e  
tw o a p p r o a c h e s  h a v e  a s  o f t e n  come t o  r a d i c a l l y  o p p o s i t e  
c o n c l u s i o n s  a s  t h e y  h a v e  come t o  s i m i l a r  c o n c l u s i o n s .
I n  f a c t ,  r e a d in g  t h e s e  b o o k s  t o g e t h e r  g i v e s  
s u p p o r t  t o  t h e  f e m i n i s t s '  c la im  t h a t  t h e i r  c o n c e r n s  a r e  
n o t  j u s t  " f e m a le "  c o n c e r n s ,  b u t  a r e  —  o r  s h o u ld  b e  —  
c o n c e r n s  o f  t h e  e n t i r e  human r a c e .  P e a c e ,  a  m ore 
e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  g o o d s ,  t r u e  com m unity  am o n g s t 
p e o p le s ,  a n  h a rm o n io u s  c o - e x i s t e n c e  w i th  n a t u r e ,  
fre e d o m  fro m  o p p r e s s i o n s  —  a l l  t h e s e  an d  m ore w ere  
a c h ie v e d  i n  H e r la n d  an d  on  M a la c a n d ra .  I t  s h o u ld  be 
d i s c o m f i t t i n g  t o  r e a l i z e  t h a t  G i lm a n 's  H e r l a n d e r s  a r e  
n o t  a l i e n s  a t  a l l ,  b u t  h u m an s, a l b e i t  f e m a le .  Y e t m en, 
t h e  n o rm a l young  men o f  o u r  c u l t u r e ,  r e s p o n d  t o  them  a s  
i f  th e y  w ere  e x t r a t e r r e s t r i a l  a s  M a r t i a n s .
T he j u x ta p o s e d  r e a d i n g  o f  t h e s e  tw o b o o k s ,  H e r la n d  
and  O ut o f  t h e  S i l e n t  P l a n e t , p r o v i d e s  much fo o d  f o r  
t h o u g h t .  We s e e  t h a t  men an d  women a r e  in d e e d  q u i t e  
d i f f e r e n t ,  p e r h a p s  a s  a l i e n  t o  o n e  a n o th e r  a s  a  M a r t ia n  
w ould  be  t o  a  t e r r e s t r i a l .  And y e t ,  how c l e a r l y  th e y  
s h a r e  s i m i l a r  f a n t a s i e s .
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W e n t w o r t h ,  c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  44
f e m in in e  n a t u r e s  c o u ld  g iv e  h im . I n s t e a d ,  h e  s lo w ly  
d e s c e n d s ,  g i v in g  up  h i s  m a s c u l i n i t y  a s  h e  
s im u l t a n e o u s ly  w a rp s  an d  m is u s e s  h i s  f e m i n i n i t y .  
F i n a l l y ,  h i s  g r i p  on  r e a l i t y  and  on  h i s  u n c o n s c io u s  
g o n e , h e ,  i n  t h e  w o rd s  o f  J u n g ,  i s  " c a u g h t  and  
e n ta n g le d  i n  a im le s s  e x p e r i e n c e ,  an d  t h e  j u d g in g  
i n t e l l e c t  w i th  i t s  c a t e g o r i z a t i o n  p r o v e s  i t s e l f  
p o w e r l e s s . . .  I t  i s  a  moment o f  c o l l a p s e .  We s i n k  i n t o  a  
f i n a l  d e p t h . "  [1 7 ]
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T a l e s  N e w l y  T o l d ,  c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  36
d i a l o g u e .  D av id  S u l l i v a n ,  a  young  L ady G re g o ry  f a n ,  i s  
a c c i d e n t l y  g i f t e d  w i th  s e c o n d  s i g h t  an d  becom es 
in v o lv e d  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  S id h e .  He g a in s  t h e  
e n m ity  o f  A i l i l l  W in d m a s te r , a  L o k i - l i k e  f i g u r e  i n  T i r  
n a  nO g. When D a v i d 's  l i t t l e  b r o t h e r  i s  r e p l a c e d  by a  
c h a n g e l i n g ,  and  h i s  U n c le  D a le  i s  s t r u c k  by a  f a i r y  
d a r t ,  he  an d  h i s  c l o s e  f r i e n d s  A le c  McLean an d  L iz  
H ughes ( i s  t h i s  m ean t t o  b e  a  u n io n  o f  I r i s h ,  S c o t t i s h ,  
an d  W e lsh ? )  m u st o p e n ly  c h a l l a n g e  t h e  S id h e  a n d  u n d e rg o  
t h e  c h a m p io n 's  o r d e a l .  T he d e p i c t i o n  o f  t h e  
O th e r w o r ld 's  c r y s t a l l i n e  b e a u ty  i s  q u i t e  e f f e c t i v e ;  i t  
i s  t h e  S id h e  th e m s e lv e s ,  a s  c h a r a c t e r s ,  who p o se  a  
p ro b le m . T hey f o l lo w  L ady G r e g o r y 's  m odel t o o  c l o s e l y ,  
and  a s  su c h  becom e m ere  l i t e r a r y  i c o n s ,  t o o  p r e d i c t a b l e  
t o  e n g a g e  o u r  im a g in a t io n  a s  g r e a t  O th e rw o r ld  p o w e rs . 
I n  c o n t r a s t ,  we h a v e  t h e  w i ld  f l u i d ,  p r o t e a n  f a c e  o f  
F a e r i e  a p p e a r in g  i n  t h e  m o u n ta in  s to rm  t h a t  b e s e t s  
D av id  when h e  f i r s t  i s s u e s  h i s  c h a l l e n g e .  H e re  i s  t h e  
t r u e ,  p e r i l o u s  s p i r i t  o f  t h e  O th e r w o r ld ,  and  t h e  
c a r d b o a r d - c u t o u t  f i g u r e s  o f  t h e  I r i s h  " g o d s "  make a  
p o o r  sh o w in g  i n  i t s  l i g h t .  One w is h e s  t h a t  D e i tz  had  
do n e  s o m e th in g  m ore d a r i n g ,  p e r h a p s  made a n  o r i g i n a l ,  
d y n am ic  b le n d  o f  t h e  I r i s h  m a t e r i a l  and  t h e  C h e ro k ee  
m y th o lo g y  h e  a l s o  c la im s  a s  a  s o u r c e .
As i t  i s ,  W in d m a s te r 's  B ane i s  a  w e l l - t o l d  
y o u n g - a d u l t  n o v e l  t h a t  c o u ld  h a v e  a s p i r e d  t o  s o m e th in g  
m o re . S in c e  D av id  S u l l i v a n  d o e s  n o t  seem  t o  h a v e  come 
t o  t h e  en d  o f  h i s  a d v e n t u r e s ,  we may e v e n t u a l l y  be 
a l lo w e d  t o  s c a l e  t h o s e  h e i g h t s  we  h a v e  a s  y e t  o n ly  
g l im p s e d  fro m  a f a r .
